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Согласно Стратегии развития информатизации в Республике Бе-
ларусь на 2016-2022 годы, одобренной Президиумом Совета Мини-
стров Республики Беларусь (протокол от 3 ноября 2015 г. № 26) [1], 
одной из ключевых задач формирования электронной экономики 
является развитие Интернет-торговли. 
Доля Интернет-торговли в структуре розничной торговли со-
ставляет в Беларуси около 1%, что в два раза меньше, чем на рос-
сийском рынке. Структура рынка электронной торговли Беларуси 
смещена в сторону интернет-магазинов, специализирующихся на 
сегменте «техника и электроника» и «потребительские товары». 
В настоящее время Интернет-торговля в Республике Беларусь не 
имеет единого источника правового регулирования. Отдельные 
правовые блоки содержатся в многочисленных нормативных право-
вых актах. 
Основу правового регулирования электронной торговли в Рес-
публике Беларусь составляют: Закон Республики Беларусь «О госу-
дарственном регулировании торговли и общественного питания в 
Республике Беларусь» [2]; Закон Республики Беларусь «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации» [3]; Закон Респуб-
лики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифро-
вой подписи»» [4]. 
К интернет-магазинам предъявляется ряд требований: наличие 
сайта в национальной доменной зоне с доменным именем, оканчи-
вающимся на .by., регистрация в Государственном реестре инфор-
мационных сетей, полная информация о товаре с указанием цены 
только в белорусских рублях и др. 
Наличие определенной законодательной базы для регулирования 
Интернет-торговли не исключает присутствия некоторых сдерживаю-
щих факторов ее развития. К ним относится отсутствие надежных га-
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рантий правового признания электронных сделок, а также четких ме-
ханизмов защиты прав и законных интересов потребителей, соверша-
ющих сделки посредством телекоммуникационных сетей.  
Задача совершенствования нормативного правового обеспечения 
электронной торговли должна решаться посредством принятия спе-
циального Закона Республики Беларусь «Об электронной торговле», 
регламентирующего правовые процедуры ее осуществления. Также 
необходимо разрешить продавать в Интернете полный ассортимент 
продуктов (отмена запрета на реализацию посредством сети Интер-
нет ювелирных изделий, пиротехники, лекарственных препаратов и 
БАДов); создать в стране глобальную электронную торговую пло-
щадку; интернет-сервисы на несколько лет освободить от уплаты 
налога на добавленную стоимость. 
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